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ABSTRACT
Pemeriksaan CT-Scan pada abdomen pasien dewasa menggunakan metode Computed Tomography Dose Index (CTDI)
dilaksanakan untuk memperkirakan paparan dosis yang diterima abdomen selama scanning agar tidak melebihi nilai batas dosis
SK-BAPETEN No. 01-P/Ka-BAPETEN/I-03. Penelitian ini diawali dengan pengukuran 20 abdomen pasien dewasa pada citra yang
dihasilkan setelah proses scanning melalui software syngo dengan pemberian arus tabung diberikan secara otomatis, tegangan 120
kVp, waktu scan 0,5 s, slice 0,6 mm. Setelah proses scanning selesai, maka nilai CTDIvol akan tampil di layar monitor
menggunakan software syngo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya abdomen pasien berpengaruh terhadap arus tabung
yang akan diberikan, secara otomatis CT akan menyesuaikan pemberian arus sesuai dengan besarnya abdomen yang dilaluinya
sehingga di peroleh citra. Arus tabung dan diameter abdomen berbanding lurus terhadap nilai CTDIvol. dimana arus tabung yang
tinggi akan memberikan paparan radiasi besar terhadap abdomen. CTDIvol yang dihasilkan dari pemeriksaan abdomen yaitu
sebesar 5,03 mGy- 15,28 mGy, nilai tersebut masih berada dibawah nilai batas dosis BAPETEN. Oleh karena itu, dosis dari
pemeriksaan CT-Scan masih aman diterima oleh abdomen.
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